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CORBIN HIGH SCHOOL
CLASS AA STATE FOOTBALL CHAMPION
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(Left to Right) Front Row: Mgr. J. Melton, Mgr. D. Ward, J. Roskoft, M. Church, O. Rawlint, L. Henderllght, S
Grove, L. Gilbert, J. Vance, R. Stivers, D. Eubanks, B. Johnson, T. Greer, J. Heed, G. Foley, T. Campbell Second
Row: C. Judd, B. Lewis, S. Grove, G. Taylor, M. Saylor, T. Smith, S. Crook, J. Wagers, V. Rose, W. Foley, R Rose G
Curry, T. Perry, J. Anderson, M. Least, J. Lowe, T. Braden. Third Row: J. Keith, R. Kelsling, C. Ely, J. Rader D
Adkins, M. Fox, F. Rader, L. Campbell, C. Catron, D. Robinson, R. Grigsby, J. Shellon, D. Steely, D Jackson K
Adams, S. JewelL
Corbin 7 Mayfield 18
Corbin 28 Hazard 12
Corbin 42 Pineville 7
Corbin 49 Whitley Co^
Corbin 27 Glasgow 28
Corbin 6 Danville 10
Corbin 56 Evarts 6
Corbin 42 Somerset
Corbin 43 Knox Central 6
Corbin 15 Middlesboro 14
PLAYOFFS
Corbin 47 Russell County 8
Corbin 42 Pikeville 13
Corbin 16 Fort Campbell 7
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FORT CAMPBELL — CLASS AA, RUNNER-UP
(Left to Right) Front Row: G. Banks, B. Pierce, K. Extlne, J. Walker, J. Extlne, D. Wallace, T. Moody, C. Darnell, D. Peyton,
R. Santiago, Second Row: T. Drew, M. Garner, B. Coleman, T. Tope, S. Jullen, J. Extlne, B. MIrIck, K. Hamm, V. Donnell,
Third Row: M. LIndsey, K. Jones, B. Webb, D. Stewart, C. Cundlff, M. Bryant, B. Feldar, J. Cheek, E. Barton, B. Billings.
Fourth Row: J. KInzer, M. O'Bannon, G. Brown, M. Medelros, S. Fezekas, B. Cundlff, G. Sanders, I. McLemore, W.
Galther. Fifth Row: R. Boiling, C. Elliott, M. Ford, G. King, M. Hinton, B. Chambers, A. Baker, J. Williams, J. Hutton. Sixth
Row: M. Todd, M. Blanchett, D. King, T. Skelton, L. Billings, W. Squire, F. Barton, B. Smith, J. Kesslnger. Seventh Row:
Coach M. Patterson, Coach R. Bell, R. Norvell, R. Estes, D. Stovall, Coach R. Cobb, Coach H. Mills. Eighth Row: K. Couch,
S. Stovall, M. Aillnger, P. Squire.
RUSSELL COUNTY — CLASS AA, DISTRICT 1, REGION III, CHAMPION
(Left to Right) Front Row: L. Hamm (Mgr.), J. Abernathy, B. Robertson, K. Harris, S. Coe, T. Foster (Co-Capt.), R.
Lawless (Co-CapL), D. Wilson, L. Cox, R. Pettey, M. Lloyd, N. Shepherd (Mgr.), R. Finley (Mgr.). Second Row: E. West, B.
Burton, D. Coffey, A. Hammond, T. Kerr, G. Logsdon, F. Miller, D. Woods, J. Williams, K. Stephens, T. McQueary, P.
Combest, T. Tarter. Third Row: J. Goser, D. Robertson, M. Wheat, M. Wilson, K. Bailey, C. Maus, B. Bowmer, B. Keisey, P.
Sharp, D. Kerr, K. Kerns, G. Flanagan.
WHITESBURG — CLASS AA, DISTRICT 1,REGI0N IV, CHAMPION
(Left to Right) Front Row: M. Baker, B. Boggs, R. Slone, T. Honeycutt, R. Roberts, D. Boggs, G. Yinger, J. Snell, B.
Smallwood. Second Row: M. Bates, C. Gibson, G. Boggs, K. Burton, D. Holbrook, R. Frazier, M. Blair, M. Watts, J. Muillns,
S. Burke, G. Cornett. Third Row: Head Coach J. Gose, M. Wright, D. Holbrook, C. Gibson, T. Sergent, L. Capps, J. Wynn,
J. Sergent, M. Wynn, C. Brown, S. Fox, D. Gibson. Fourth Row: AssL Coach D. Chandler, M. Powell, G. Burton, S. Bates,
C. Holbrook, M. Wilson, D. Boggs, J. Galloway, S. Brown, Asst. Coach J. High.
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MINUTES OF BOARD MEETING
The Board of Control of the Kentucky High
School Athletic Association met at the K.H.S.A.A.
Building, Saturday, December 13, 1980. The
meeting was called to order by President Zeb
Blankenship at 9:00 a.m. with Board members J.D.
Minnehan, Charles D. Black, John Brock, Whaylon
Coleman, Alvis Johnson, Walter Pickett, Barney
Thweatt, Fairce O. Woods; Commissioner Tom
Mills, Assistant Commissioners Brigid L. DeVrles,
Louis Stout and Billy V. Wise present. Conley
Manning and Darrell Wells were present
representing the State Department of Education
and the State School Boards Association
respectively. The invocation was given by Conley
Manning.
Alvis Johnson moved, seconded by J.D.
Minnehan, that the minutes of the October 18, 1980
meeting of the Board be approved. The motion
carried unanimously.
John Brock moved, seconded by Fairce O.
Woods, that the Board approve the minutes of the
Eligibility Committee meeting, held on November
12, 1980. The motion carried unanimously.
President Blankenship introduced Gerry Welch
who spoke to the Board on behalf of his daughter,
Lisa, who had transferred to Assumption High
School without a corresponding change of
residence of her parents. Mr. Welch and Lisa spoke
to the Board on the reasons why she transferred to
Assumption High School. Following their
presentation and a discussion by the Board, Barney
Thweatt moved, seconded by Whaylon Coleman,
that the decision of the Commissioner be upheld.
The motion carried unanimously.
Attorney David Emerson came before the
Board to request a waiver on the eligibility case of
John Henry Small. As John had transferred from
Jamacia, New York, to Lafayette High School, and
had played varsity basketball in New York, he was
declared ineligible under By-Law 6, Section 1,
Transfer Rule. Also, present speaking on his behalf
was Coach Don Harville and Prin. Dwight Price of
Lafayette High School. After a lengthy discussion
by the Board, John Brock moved, seconded by
Fairce Woods, that the decision of the Commission-
er be upheld and that the Commissioner be instruct-
ed to issue a strong reprimand to Lafayette High
School for permitting this student to participate in
an athletic contest prior to being properly certified.
The motion carried by a vote of 7-1 with one absten-
tion.
J.D. Minnehan suggested to the Board that they
revise the transfer form and contact the principals of
member schools in regard to a format to follow in
regard to transferred athletes.
Commissioner Mills read the material from
Ludlow High School concerning the eligibility of
Joe McGough. After discussing the correspond-
ence concerning the case, Barney Thweatt moyed,
seconded by Walter Pickett, that the decision of the
Commissioner be upheld. The motion carried unan-
imously.
Commissioner Mills presented the eligibility
case of Keith Clark, a student at Madison High
School. Keith was ruled ineligible under By-Law 6,
Section 1, Transfer Rule. After a discussion by the
Board, Fairce Woods moved, seconded by Charles
Black, that the By-Law not be waived in this case.
The motion carried by a vote of 8— 1.
The eligibility case of William Payne was
presented to the Board by Commissioner Mills.
William was ruled ineligible to represent Shawnee
High School under the provisions of By-Law 6,
Section 1, Transfer Rule. After a discussion by the
Board, Walter Pickett moved, seconded by John
Brock, to uphold the decision of the Commissioner.
The motion carried unanimously.
Coach B.B. Kendrick of Ballard Memorial High
School wrote to Commissioner Mills requesting
permission for Keith Myers to participate on a team
that will be touring several foreign countries this
summer. After a discussion by the Board. Barney
Thweatt moved, seconded by John Brock, that
Keith be allowed to participate on the team. The
motion carried by a vote of 8—1.
Commissioner Mills read correspondence from
Prin. David Lewis, Evarts High School, concerning
John Campbell. Mr. Lewis reported to the
Commissioner that he permitted John, an ineligible
player under the provisions of By-Law 5, Section 4,
to participate in football during the 1980 season.
This was also reported by Ath. Dir. Larry Phillips of
Evarts High School. Following a discussion of this
violation and the fact that Evarts High School is
presently on probation for a similar violation but
also taking into consideration the fact that the
school officials were making an honest effort to
improve the situation, Fairce Woods moved,
seconded by Alvis Johnson, that the probation
period be extended to January 2, 1982, and that the
game won over Campbellsville be forfeited. The
motion carried unanimously.
Executive Assistant Billy Wise reported to the
Board on the football playoffs. Financial reports
have been received and the expenses of the playoffs
paid. A complete audit of the playoffs will be made at
a later date. Following a recommendation by
Commissioner Mills that the eight schools involved
in the playoffs receive an additional amount of
$1,200.00, John Brock moved, seconded by Fairce
Woods, that the Commissioner's recommendation
be accepted. The motion carried unanimously.
Prin. Herbert Young and Coach Jerry Griffin of
Hancock County and Coach Don Smith of Butler
County High School spoke to the Board about
reconsidering the football alignment for 1981 and
1982 seasons in Class AA, Region I, Districts 1 and
2. After a lengthy discussion the Board directed the
football committee to meet after the regular Board
meeting and consider their requests.
Upon recommendation of Commissioner Mills,
Barney Thweatt moved, seconded by Whaylon
Coleman, that a transfer be made from the boys'
state tournement account to the girls' state
(Continued on Page Two)
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tournament account in an amount to cover the
expense of a $500.00 check being sent to the sixteen
schools that participate in the girls' state
tournament. The motion carried unanimously.
Commissioner Mills recommended to the
Board that a twenty-five percent increase In radio
fees be made this year. J.D. Minnehan moved,
seconded by John Brock, that the recommendation
be accepted. The motion carried unanimously.
Upon a motion by John Brock, seconded by
Walter Pickett, and a unanimous vote of the Board,
the following regulations concerning fees for
district, regional and state basketball tournament
officials were adopted. The district tournament
official shall receive a fee of $35.00 per game, the
regional tournament officials shall receive a fee of
$40.00 per game and the state tournament official
shall receive a fee of $45.00 per game.
Transportation allowance shall be 15<l; per mile for
all necessary travel to officiate an assigned game. In
the event it is necessary for the official to remain
over-night at the tournament site, he or she shall be
paid an additional $20.00 per day for lodging and
meals. These apply to both boys and girls
tournaments.
Assistant Commissioner Brigid DeVries
reported to the Board on the results of the Softball
survey that was sent to all member schools. The
following is the tabulated vote:
1 votes — My school would enter a boys' team
in Softball during the 1981-82 school year if it is
included in the K.H.S.A.A. program as a fall sport.
58 votes — My school would enter a girls' team
in Softball during the 1981-82 school year if it is
included in the K.H.S.A.A. program as a fall sport.
140 votes — My school would not enter either a
boys' or a girls' team in softball during the 1981-82
school year.
It was the decision of the members of the Board
that the K.H.S.A.A. will not sponsor a state
champion in softball during the 1981-82 school year
since less than the required 25% of the member
schools indicated an interest.
Brigid DeVries reported to the Board the results
of the Golf Committee meeting. The committee
recommended either an increase in the Boys'
individual qualifying golfers from 3 to 5 or one team
and seven individuals for both boys and girls. Upon
a recommendation by Brigid DeVries, Barney
Thweatt moved, seconded by Walter Pickett, that no
change be made until there can beafurther study of
the recommended changes. The motion carried
unanimously.
Commissioner Mills and Assistant Commis-
sioner Stout read letters from member schools con-
cerning the raise in fees for baseball umpires. After
a lengthy discussion Barney Thweatt suggested
that the following clarification be made on the ac-
tion of the Board during the October 18 meeting:
Clarification — That game fees for baseball officials
be set by the assigning secretaries and/or policy
committees after discussing the matter with the
principals of the schools in their area. The amount
of $25.00 for a single game and $37.50 for double
headers is a recommended maximum fee and is not
mandatory.
After a lengthy discussion on the assigning of
basketball tournament officials, Barney Thweatt
moved, seconded by John Brock, that district
tournament officials shall be assigned within the
region with regional tournament officials being
assigned outside the region in which they reside.
The motion passed by a vote of 8—1.
Mr. Mills read the correspondence from
Attorney George O'Bryan concerning the request of
Williard Vandiver that By-Laws 8 and 36 be
eliminated by the K.H.S.A.A. He explained to the
Board that the Constitution does not give the
authority to the Board to amend or eliminate any
portion of the Constitution or By-Laws of this
Association. Mr. Mills was instructed to inform Mr.
O'Bryan that changes are only made through a 2/3
vote of the representatives of memberschoolsatthe
annual meeting of the Delegate Assembly or
through referendum vote of the Board appointed
representatives of each member school.
Commissioner Mills reported that the State
Board of Education suggested that the K.H.S.A.A.
appoint a committee of Board members to study By-
Law 6, Section 1, Transfer Rule, and make a
recommendation to the State Board for a
modification of the rule to accomodate hardship
cases, addressing such problems as death of a
parent, divorce situations or other situations that
might create comparable hardships. Zeb
Blankenship, J.D. Minnehan and John Brock were
appointed to a committee to study By-Law 6 and
report their recommendations to the next regular
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meeting of the Board.
The next meeting date of the Board of Control
will be held at the Executive Inn— East, Louisville,
on January 16, 1981, at 9:00 a.m.
J.D. Minnehan moved, seconded by Whaylon
Coleman, that all bills of the Association for the
period beginning October 1, 1980, and ending
November 30, 1980, be allowed. The motion carried
unanimously.
There being no further business Alvis Johnson
moved, seconded by Barney Thweatt, that the
meeting be adjourned. The motion passed
unanimously.
Immediately following the Board meeting the
Football Committee met to discuss requests from
various schools concerning the re-alignment for
1981 and 1982.
After a lengthy discussion, Fairce O. Woods
moved, seconded by John Brock, that the
recommended alignment for 1981 and 1982 be
accepted as presented. The motion carried
unanimously.
Alvis Johnson moved, seconded by Whaylon
Coleman, that the Commissioner be directed to
send a survey to all schools participating in football
to determine their interest in returning to three
classes. The motion carried unanimously.
The Board of Control re-convened immediately
following the Football Committee meeting. Fairce
O. Woods moved, seconded by Alvis Johnson, that
the Board accept the Football Committee's
recommended alignment for 1981 and 1982. The
motion carried.
There being no further business the meeting
adjourned.
From the Commissioner's Office
INFORMATION
STATE HIGH SCHOOL
BASKETBALL TOURNAMENTS
(Boys and Girls)
The 1981 State High School Boys' and Girls'
Basketball Tournaments will be held at Rupp Arena,
Lexington, on March 18-21, 1981, and Eastern
Kentucky University, Richmond, Kentucky, on
March 25-28, 1981, respectively. The first session of
the tournament is scheduled for Wednesday
afternoon.
On or after January 1, 1981, K.H.S. Boys' State
Tournament, P.O. Box 22280, Lexington, Kentucky
40522, will accept mail orders for complete sets of
tickets for the tournament.
The prices of tickets per set (8 sessions) for the
boys' tournament are as follows: Lower Arena,
$44.00; Upper Arena, $36.00. Each order must in-
clude a remittance of $1.00 for postage and insur-
ance on the tickets, and your certified check or
money order should be made payable to K.H.S.
Boys' State Tournament. Orders for individual ses-
sion tickets will be accepted during the January 1 —
February period, and should not be included with
orders for complete sets of tickets mailed prior to
that time. Tickets available for individual sessions
will be $5.50 per session for Side Chair Seats and
$4.50 per session for End Chair Seats. An over-the-
counter sale will begin at Rupp Arena, Lexington,
on March 2 and continue through the tournament.
The prices of tickets per set (8 sessions) for the
girls' tournament are as follows: side chair seats are
$44.00; all bleacher seats are $36.00. Only complete
sets of tickets may be ordered by mail. Your certified
check or money order should be made payable to
"State Tournament Ticket Sales — Girls." Mail
orders will be accepted on or after January 1, 1981.
Tickets for individual sessions may be purchased at
the tournament site any time during the tournament.
INFORMATION
1981 SWIMMING MEETS
The events for the State Swimming Meet for 1981 will
be the same as those listed in the K.H.S.A.A. Constitution
and By-Laws, Swimming Regulations, on pages 51-52.
NOTE: There will be a cutoff time for the 500 Freestyle for
the regional meets. Boys
— 6 minutes, 30 seconds; Girls—
7 minutes.
The dates of the State Meet will be February 27-28,
1981, and the site will be Eastern Kentucky University,
Richmond, Kentucky. Tim Cahill will manage the meet.
The girls and boys meets will be run together this year,
starting time for WARM-UPS BEING 8:00 a.m., February
27.
The schools are divided in the following regions:
Louisville Region: Girls — Assumption, Atherton,
Ballard, Brown, Central, Doss, duPont Manual, Eastern,
Fern Creek, Kentucky Country Day, Kentucky School for
the Blind, Louisville Collegiate, Male, Pleasure Ridge Park,
Shawnee, Sacred Heart, Westport. Boys — Atherton,
Ballard, Brown, Central, Doss, duPont Manual, Eastern,
Fern Creek, Kentucky Country Day, Kentucky School for
the Blind, Pleasure Ridge Park, St. Xavier, Shawnee,
Seneca, Trinity, Westport, Male.
Western Kentucky Region; Girls — Apollo, Bowling
Green, Daviess County, Elizabethtown, Fort Campbell,
Fort Knox. Henderson County, Greenville, Hopkinsville,
Madisonville-N. Hopkins, Owensboro. Boys — Apollo,
Bowling Green, Daviess County, Greenville, Elizabeth-
town, Fort Campbell, Fort Knox, Henderson County, Hop-
kinsville, Madisonville-N. Hopkins, Owensboro.
Central Kentucky Region: Girls — Bryan Station,
Danville, Fleming County, Franklin County, Henry Clay,
Jessamine County, Kentucky School for the Deaf, Knott
Co. Central, Latayette, Lexington Catholic, Model,
Monticello, Oneida Baptist, Paul Blazer, Pikeville, Russell,
Sayre, Scott County, Tates Creek, University Breckin-
ridge, Woodford County, Western Hills. Boys — Bryan
Station, Danville, Fleming County, Franklin County, Henry
Clay, Jessamine County, Kentucky School for the Deaf,
Knott Co. Central, Lafayette, Lexington Catholic, Model,
Oneida Baptist, Paul Blazer, Pikeville, Russell, Sayre,
Scott County, Tates Creek, University Breckinridge,
Western Hills, Woodford County.
Northern Kentucky Region: Girls — Beechwood,
Campbell County, Conner, Covington Latin, Dixie
Heights, Highlands, Mt. St. Joseph, Lloyd Memorial,
Newport, Notre Dame, Scott, Simon Kenton, Villa
Madonna Boys — Beechwood, Campbell County,
Conner, Covington Catholic, Dixie Heights, Highlands,
Lloyd Memorial, Newport, Newport Catholic, Scott, Simon
Kenton.
INFORMATION
1981 GYMNASTICS MEETS
The events for the State Gymnastics Meets for 1981
will be the same as those listed in the K.H.S.A.A. Con-
stitution and By-Laws, Gymnastics Regulations, on pages
46-47.
The dates of the State Meet will be February 21, 1981,
and thesitewillbetheAlumni Coliseum, Eastern Kentucky
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University, Richmond, Kentucky. The meet managers will
be Kathy Case for the girls and Jim Nance for the boys. The
starting time for warm-ups for both boys and girls will be
9:00 a.m.
The regional site will be Henry Clay High School,
Lexington, and the manager is Marilyn Lemaster.
The girls schools are divided into the following
regions:
Louisville Region — Angela Merici, Brown,
Henderson County, Kentucky Country Day, Marion
County, Presentation, Sacred Heart, Moore, Oldham
County, Mercy Academy.
Lexington Region — Bryan Station, Franklin County,
Gallatin County, Henry Clay, Lafayette, Paris, Pendleton
County, Tates Creek, Woodford County, Knott Co.
Central, Oneida Baptist, Western Hills.
Boys schools — Brown, Bryan Station, Franklir
County, Gallatin County, Henderson County, Henry Clay
Knott Co. Central, Lafayette, Marion County, Moore,
Oldham County, Pendleton County, Tates Creek, Trinity,
Paris, St. Xavier, Silver Grove, Western Hills, Woodford
County.
1981 WRESTLING INFORMATION
The State Wrestling Tournament will be held at
Atherton High School, Louisville, on February 20-21, 1981.
Orville Williams and Gene Minton will manage the State
Tournament. The drawing for the State Wrestling
Tournament will be held at Atherton High School on
February 4, 1981, at 7:30 p.m.
The district and regional tournament will be held on
February 6-7 and February 13-14 respectively.
The district, region, name of the manager and the
schools assigned to each district are listed below. If your
school plans to enter a team and is not listed in any district,
will you please contact this office or the district manager
nearest you.
West Kentucky Region — Mgr., Coach Paul
Underdonk, North Hardin H.S., Radcliff
Hopkinsville District (Mgr., Coach Jim Plosser,
Hopkinsville H.S.) Caldwell County, Christian County,
Fort Campbell, Henderson County, Hopkinsville,
Madisonville N. — Hopkins, Paducah Tilghman, Trigg
County, Union County, Webster County
West Hardin District (Coach Jim Davis, West Hardin
H.S., Stephensburg) East Hardin, Fort Knox, Hancock
County, North Hardin, Washington County, West Hardin
West Jefferson and Central Jefferson Region — Mgr.,
Coach Larry Mann, Kentucky School for the Blind,
Louisville
West Jefferson District (Mgr., Coach Maurice Pieper,
Western H.S., Shively) Doss, Fairdale, Pleasure Ridge
Park, Shawnee, Stuart, Thomas Jefferson, Valley, Western
Central Jefferson District (Mgr., Coach Larry Mann,
Kentucky School for the Blind, Louisville) Atherton,
Durrett, Evangel, Kentucky School for the Blind, Male,
Moore, St. Xavier, Seneca, Trinity
Jeffersontown Region — Mgr., Coach Luda Dixon,
Jeffersontown H.S., Jeffersontown
East Jefferson District (Mgr., Coach James
Richardson, Fern Creek H.S., Louisville) Ballard, Eastern,
Central, Fern Creek, Jeffersontown, Kentucky Country
Day, Waggener, Westport
Northern Kentucky District (Mgr., Coach Wayne
Bodida, Conner H.S., Hebron) Boone County, Campbell
County, Conner, Holmes, Lloyd Memorial, Newport,
Newport Catholic, Scott, Simon Kenton
Frankfort Region — Mgr., Coach Raymond Webb,
Frankfort H.S., Frankfort
Frankfort District (Mgr., Coach Raymond Webb,
Frankfort H.S., Frankfort) Boyle County, Danville,
Frankfort, Franklin County, Jessamine County,
Millersburg Military Inst., Oldham County, Woodford
County, Western Hills
Lexington District (Mgr., Coach Norman Powell,
Henry Clay H.S., Lexington) Belfry, Boyd County, Bryan
Station, Clinton County, Harrison County, Henry County,
Johnson Central, Lafayette, Lawrence County,
Middlesboro, Oneida Inst., Paintsville, Paul Blazer, Tates
Creek
TRACK CLINICS
The dates for the Kentucky High School Athletic Association
Track and Field Rules Clinics tor coaches and officials are as
follows: February 6, 1981 (Friday), 5:30 P.M., Kentucky Fair and
Exposition Center. Meeting Room C (upstairs), Louisville,
Kentucky: April 1 , 1 981 (Wednesday), 7:00 P.M., K.H.S.A.A. Office.
Lexington, Kentucky.
CHARMOLI RECEIVES DISTINGUISHED SERVICE AWARD
(National Federation Press Service)
Louis J. Charmoli, former director of athletics,
duPont Manual High School, was honored Monday,
December 15, 1980, during the Eleventh Annual National
Conference of High School Directors of Athletics in
Atlanta, Georgia.
The National Interscholastic Athletic Administrators
Association (NIAAA) selected Mr. Charmoli to be one of
six individuals nationwide from outside the field of athletic
administrators honored for their contribution to inter-
scholastic athletics.
John Klement, present of the NIAAA, made the
presentations at the conference luncheon.
The conference attracted over 1,000 high school
athletic directors representing the major school districts
throughout the United States and Canada. Featured
speakers included Dale Brown, basketball coach at
Louisiana State University; Dr. FredAllman, director of the
Sports Medicine Clinic in Atlanta; Richard Ball, nationally
known attorney from Phoenix, Arizona; Ryne Duren,
former New York Yankee pitcher and Roger Staubach,
former Dallas Cowboy quarterback.
Mr. Charmoli has had a distinguished career as a
coach and athletic director at duPont Manual High School
where his name became synonymous with managing
Kentucky State High School basketball tournaments. He
helped organize and served as the first president of the
Kentucky High School Coaches Association. Subsequent
to his retirement the Board of Education named the new
Manual gym, "Louis J. Charmoli Gym," the first time in
history the Board named a building for a living person.
The National Interscholastic Athletic Administrators
Association honors individuals from both inside and
outside the field of athletic administration as a means of
bringing recognition to and showing gratitude for their
contributions to the interscholastic program.
According to President Klement, "The interscholastic
program as we know it today, as expansive and sophisti-
cated as it has become, would not be possible without high
school athletic directors, team physicians, dedicated
game officials and others who make such an important
contribution to our program. We believe Mr. Charmoli
epitomizes the best of his profession."
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Tenth Annual Medical Aspects of Sports Symposium:
Sports Medicine Programs for Our Schools
March 30 — 31, 1981
Hyatt Regency, Lexington, Kentucky
Excellent sports medicine programs protect athletes.
This symposium will be of interest to high school and
collegiate team physicians, coaches, trainers, admini-
strators and school board members, athletic officials,
physical therapists (and others who care for athletes).
Learn how your school can have an effective and
protective sports medicine program. The cost is nominal!
The need is great! This symposium will feature experts in
the field.
AN EFFECTIVE SPORTS MEDICINE PROGRAM
WILL DEVELOP AN EFFICIENT RESPONSE AND CARE
CAPABILITY WITHIN LOCAL SCHOOL SYSTEMS TO
FACILITATE:
PREVENTION
TREATMENT
REHABILITATION
The ultimate goal is to reduce injuries and prevent
fatalities among students participating in sports.
By attendance you will become better able to:
1
.
initiate a stronger system of teacher-athletic trainers;
2. involve a greater number of physicians and allied
health personnel in local sports medicine programs.
3. disseminate current information on the techniques of
sports medicine to other physicians, trainers, coaches,
etc., in your local program and develop an understand-
ing of the interrelated roles of each group;
4. develop special projects that will facilitate further de-
velopment of your sports medicine program;
5. develop or participate in an information gathering
system for the growing research into sports injuries;
6. investigate the circumstances contributing to athletic
accidents and injuries;
7. conduct continuous evaluation of your sports medi-
cine program to determine the degree to which ob-
jectives are being achieved.
JOIN US! We want you to become a leader in the
development of an excellent sports medicine program in
your school.
Tenth Annual Medical Aspects of Sports Symposium:
Sports Medicine Programs for Our Schools March 30-31, 1981
PRE-REGISTRATION
NAME SOCIAL SECURITY NO.
OFFICE ADDRESS
CITY . COUNTY .
TELEPHONE (
STATE .ZIP.
Registration Fee — Physicians: $70.00
Coaches, Trainers, Administrators, Physical Therapists: $25.00
Hotel Reservation Needed? Yes No
_ Monday luncheon @ $5.00 Tuesday luncheon @ $5 00
All checks should be made payable to the University of Kentucky and mailed to Ms Joy Greene, Continuing Education. College of Medi-
cine, University of Kentucky, Lexington, Kentucky 40536 The registration fee (less $5.00 handling charge) will be refunded if notice of
cancellation is received by March 16, 1981 The right to cancel the course for insufficient registration is reserved.
CLINIC ATTENDANCE
According to our records the following basketball
officials have not attended the mandatory KHSAA officials'
clinic as required in ByLaw 28, Sec. 3, and will not be
permitted to officiate until they have attended a makeup
clinic:
Abell, Joseph F. Jr.
Adams, Denver D.
Adams, Jack L.
Akers, Ottis
Alcorn, Mark A.
Amis, John Paul
Anglin, Howard S.
Arvin, Joseph M.
Asher, Noah Michael
Ashmus, Lori A.
Askins, Milton Ray
Atherton, Deborah A.
Ault, Delbert F.
Azevedo, Vernon
Bailey, James C.
Barker, Jerry W.
Barnett, Donald S.
Barrett, Mitchell
Barrett, Suzanne
Barrett, William C.
Barton, Kimber Lewis
Batchelder, John William
Bates, J.R.
Baumeister, Charles A.
Beach, Darrell W.
Belcher, J. Michael
Bell, Henry B.
Bentley, Larry F.
Benton, Jeffrey L.
Bertrand, Earl F.
Blair, Jeff
Borders, Harold I.
Bowden, James A.
Bradley, Edward E.
Bradley, Phillip D.
Brady, Ron
Branham, Donald R.
Brashear, Ricky R.
Breeden, Wayne T.
Brewer, Mark A.
Bridges, Ralph L.
Brooks, Wallis
Brown, Paul David Jr.
Brown, Rickie Fay
Bruner, Jack C.
Bryant, Connie
Bryson, G. Moore
Bunch, Ronnie E.
Bunch, W. Terrell
Burns, Ralph E.
Burroughs, Marsue
Burton, Willard A.
Cambron, John Lane
Carey, James R.
Carter, J. Michael
Carver, Harold Wayne
iCaudle, Gary H.
Cecil, Jimmie R.
Chapman, Gary P.
Chapman, Thomas W.
Cheek, Allan B.
Chick, William A.
Christopher, Randall S.
Clark, Williams. Ill
Claycomb, Eddie H.
demons, Robert L.
Clore, Ken
Cole, Westerfield
Combs, John E.
Conley, Edward D.
Conley, Greg G.
Cook, Lewis
Couch, Lester
Cowan, Ronnie C.
Cowens, Gary T.
Crawford, Rick A.
Croley, Jerry
Crumb, Steve R.
Cunningham, John Alan
Curtis, Ella Mae
Curtis, Kenneth
Curtsinger, Garvey L.
Dalenberg, Timothy
Daniels, Carl L.
Daniels, Phillip
Daugherty, Robert L.
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Davis, Thomas A.
Davis, Wayne L.
Davis, William R.
Day, Christopher
Day, Douglas B.
Day, Lawrence W.
Dierig, Thomas H.
Dixon, J.R.
Douglas, Bill
Duff, Birchell
Dunn, Christopher S.
Dunn, Keith F.
Dunn, Richard
Eastep, Phillip R.
Ellis, Dwayne
Emberton, Charles E.
Engle, Tim
Fannie, Ronald E.
Fannon, Norman
Faulk, Terry W.
Feher, Al J.
Feltner, Wendell
Fetters, Arnold
Fields, Alesia A.
Floyd, Joe W.
Floyd, Paul Jr.
Fox, Curtis Howard
Fraley, Charlie L.
Franklin, Sandraetta
Frazer, Tom Roe
Frey, William R.
Fritz, Douglas E.
Fudge, Mark
Fuell, Wm. Patrick
Fulmer, Ken
Gardner, James A.
Gayheart, Damon D.
Gibson, Charles M.
Gibson, Gerald L.
Gish, Pete
Goad, Tommy
Goetz, William C.
Coins, Thomas A.
Gorham, Charles
Gossett, Roger B.
Gray, Paul E.
Greene, Steve Lloyd
Greer, L. Darriel
Griffin, Danny
Griffith, Robert E.
Hackworth, Charles Walter
Hafley, Joseph E.
Halbert, Kathy
Hale, Richard W.
Hale, Sandy
Hall, Jeff
Hall, Jimmy
Handley, Woodie R., Sr.
Handlon, Mark
Harmon, Randall Taylor
Harris, Tony M.
Harrod, Ron
Hatcher, Paul
Hawkins, Anthony
Hawkins, Emile C.
Hawkins, Maurice Paul
Hensley, Jerry W.
Higgins, David
Hill, Myron K.
HInton, David Alexander
Holland, Jay
Holmes, Lois L.
Hopkins, Douglas M.
Hopper, John H.
Howe, Ronnie W.
Huang, Nathan C.
Hughes, Winfred C.
Hunt, Larry R.
Hurt, Thomas C, Sr.
Hyatt, Robert L., Jr.
Irby, Mike P.
James, David L.
James, Janice Kaye
Jarvis, Billy Ray
Jaynes, Tim
Jent, Richard L.
Johnson, Bruce O.
Jones, Tommy S.
Jurasin, James A.
Keeling, Reuben
Keene, Phillip Mark
Kennedy, Russell
Kidder, Jeffrey F.
King, Bobby Rickey
Kistner, Gary W.
Lacer, Albert Ray
Lamar, Huston O.
Lamastus, Randall
LaRue, Wm. D., Jr.
Lawson, Rondell
Leagans, George H.
Ledford, Michael E.
Ledford, Thomas B.
Lee, John M.
Lee, William A.
Leiand, Lonnie L.
Lewis, Joseph Catron
Lewis, Larry Roy
Long, Robert F.
Long, Scottie J.
Louden, Forrest W.
Lovelace, Donald Clinton
Lowe, Stephen F.
Lyons, David
MacDonald, Hunk Vincent
McAlister, Caswell
McCarthy, Steven M.
McCoy, Freddy L.
McCoy, Gary Wendell
McDaniel, Arthur D.
McDaniel, George W.
McFarland, Patrick E.
McGaughey, Joseph Jr.
McGown, Phil
McKenzie, Forrest
McKinney, Alan Mark
McWilliams, James M.
Maggard, Charles Joseph
Marcum, H. Allen
Maybrier, Bo
Mayer, John P.
Maynard, James H.
Maynard, Walter E.
Melton, Paul D.
Meyer, Michael F.
Mickey, Steve
Milner, Randy
Mitchner, Kent D.
Montgomery, Billy J.
Moore, Bradley
Moore, Phillip H.
Morgan, John Edward Jr.
Morris, John H.
Morrison, James W.
Morse, Richard Jr.
Murphy, Brian K.
Murphy, Dianna
Murphy, Tom
Myers, Fred E.
Nail, Kenny P.
Neal, James
Newhous, Douglas E.
Newman, David
Newsome, Bill
Newton, Danny L.
Niles, Lew W.
Nolte, Jerry
Nunn, Kirk
Cakes, Tim
O'Cull, John D.
Oestreicher, Edward G.
Ormes, Jerry
O'Toole, Dennis
Owens, Greg
Owens, Ronnie L.
Parker, Ronald
Patterson, Kerry Duane
Pearson, William M
Peterson, Bill S.
Peyton, William C.
Phelps, Jimmy B.
Phelps, Johnny
Phillips, Samuel M.
Poe, Greg
Powell, Robert M.
Prichard, Glenn W.
Racis, Joe
Rains, E. Paul
Ragland, Rick
Rail, Edward W.
Ransdell, Douglas R.
Rawlings, Charles C.
Raymond, Jay
Reeves, David
Reid, Cecil H. Jr.
Reinle, Ronnie
Rice, Ronnie Jay
Richards, Modell Truman
Rigon, Dennis
Riley, Jeffrey L.
Riley, Tim Ray
Roaden, Lonnie
Roark, Adam R.
Roberson, Robin
Roberts, Kenneth R.
Robinson, Mary H.
Rock, Dennis C.
Rogers, Ronald
Runyon, Don
Russell, Nathan Lynn
Russell, Clement
Rutledge, Mark A.
Sammons, Todd Alan
Sargent, Terry C.
Schaefer, Bonnie L.
Scott, Lynn
Scott, Travis Paul
Sears, Len
Shannon, Donald
Simpson, Randy
Simpson, William
Singleton, Bobby
Sirls, Brenda
Skelton, Rebecca
Sketch, Gregory V.
Slone, Ishmael
Smith, Bruce E.
Smith, C.R.
Smith, Virginia Lee
Snowden, Marty
Solomon, Charles E.
Stacy, R. Tony
Stagnolia, Eugene
Stanton, Ronald R.
Staples, Brian K.
Starner, Donald C.
Stephenson, Harry S.
Stevens, Joyce E.
Stevens, Larry D.
Stinson, Charles L.
Stone, Kenneth W.
Stull, Melvln R.
Sutherland, Raymond C.
Sutton, James A.
Switzer, Richard J. Jr.
Tackett, Timmy
Talbott, William D.
Tarry, William Robert
Tarvin, Roger Wayne
Tatman, Jeffrey
Terry, Richard A.
Thomas, Greg
Thomas, James A.
Thompson, David
Thompson, David L.
Thrasher, Barry L.
Toy, John R.
Trimble, Stephen Allen
Trogdien, Harley
Tucker, Edward Allen
Tucker, Joseph P.
Turner, Joseph L.
Turner, Paul Eric
Turner, Ronald Lee
Twyman, Garnett
VanHoose, Wendell Kevin
Vanover, Larry W.
Vermillion, Charles D.
Vincini, Peter Francis
Wagoner, Terry D.
Walker, Joe D.
Walker, Landon III
Wallace, Danny Lane
Wallace, Kevin M.
Wallenfelsz, David E.
Waller, Jim
Wallin, Charles
Wallin, James Dean
Walton, Roy G.
Wasson, Billy Joe
Watson, Dave
Weihe, Timothy L.
Wells, Charles E.
Wheeler, James M.
Whitaker, Ricky A.
White, William L.
Whiteside, Ronald
Whitemore, Jackie
Wilkie, Craig R.
Williams, Frank
Wilson, Dan
Wolfe, Keith V.
Woodward, Mark A.
Wright, Milt Thomas
Wyatt, Tony David
York, Marva L.
I
According to our records the following basketball
coaches have not attended the mandatory clinic as
required in ByLaw 28, Sec. 3:
Thomas Cook — Christian Academy
Richard Mosley — Farmdale Christian
Mike Crowe — Powell County
James Watson — St. Francis
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Gary Sundmacker — Stuart
Paul Watts — Western Anderson
Richard Emery — Stuart
Lazetta Cook — Western Anderson
Katie Wesseling — St. Henry
Butch Hays — Simon Kenton
Suzy Wera — Beechwood
Sally Meng — Bellevue
Joan Shadley — Notre Dame Academy
James Schmidt — Maysville
Dan Hampel — George Rogers Clark
Dan Hill — Frankfort
Deborah Perry — Burgin
Genie Sims — Harrodsburg
Kathy Neal — Lafayette
Mike Elkins — Madison
Jeanne Stull — Model Laboratory
Kenneth Hurt — Garrard County
Charles Adams — McCreary Central
Larry Hurt — Pulaski County
Phillip R. Baker — Shopville
James Mason — Barbourville
Ricky Adams — Jenkins
Zella Coms — Cordia
Charlie Whitaker — Knott County Central
Mark Keith — Powell County
Steve McCann — Pikeville
Brook Sparks — Raceland
1980-81 APPROVED
BASKETBALL OFFICIALS
The following officials have qualified for the
advanced rating of Approved as a result of the Na-
tional Federation Basketball Examination and re-
quirements of the K.H.S.A.A.:
Adams, Ray Jr.
Adkins, Madison L.
Akins, Clyde B.
Alexander, Donald E.
Alexander, Ron J.
Allen, Christopher T.
Anderson, Danny D.
Angelucci, Armand Jr.
Arnold, Eddie
Askins, Milton Ray
Atwood, Bobby
Atzinger, Phyllis M.
Bailey, Harrison
Bain, Stanley T.
Baldwin, Carl R.
Barnard, Phillip E.
Barnhill, E. Carl
Barton, Ronald G.
Bates, J.R.
Baumann, Michael G.
Baxter, William H,
Beard, Charles H.
Beasley, Steven D.
Belcher, Gerald T.
Bergstrom, Edwin V. Jr.
Berns, Thomas Earl
Bibelhauser, Nancy L.
Blair, Jeff
Blakeman, Mike T.
Blanford, Margaret J.
Bond, Terry Lee
Bovinet, Gerald
Boyd, Tommy
Boykin, Arthur L.
Brady, Ron
Branham, George
Brausch, William David
Breegle, Bruce M.
Brown, David H.
Brown, Judy C.
Brown, Nicholas W.
Brown, Rickie Fay
Brown, Ronnie E.
Brueggemann, Timothy J.
Buckman, William Larkin
Buerger, Timothy W.
Buis, Michael A.
Bunch, Lawrence O.
Burdette, Randall C.
Burton, Bill J.
Cambron, John Lane
Carey, James R.
Garden, L. Gene
Castle, Banner
Catron, Mike D.
Cessna, Clayborn Jr.
Chaffin, John B.
Chasteen, Rick
Christopher, Randall S.
Clark, Betty Lou
Clay, Scott L.
Coleman, C. Ronald
Combs, Sherman
Compton, Jerry T.
Cook, Chandlar D.
Cook, Donald Wayne
Cook, Edwin S., Ill
Cooper, John F.
Cooper, Mary Linda
Craft, Robert E,
Creekmore, Milford Burl 1st
Crick, James E.
Crittenden, Fred M.
Crowell, Jimmy D.
Crump, Edward G.
Cummins, E. Ray
Cunningham, Bobby R.
Curry, Howard Mark
Daniels, Steve A.
Darnell, Nick
Davis, Harold T.
Decker, Neil T.
Delaney, William T.
Denham, Edward G.
DIerig, Thomas H.
Dossett, Mac L.
Dotson, Scott J.
Douthwaite, Donald D.
Drake, John E.
Duncan, William H.
Edwards, W. Glenn
Effinger, Sharon Marie
Eha, C. Steven
Elliott, Jerry O.
Ensslin, Charles W.
Ernst, Danny Lee
Evans, Alvin
Evans, Ronnie B.
Everly, Randy
Farhat, Ned
Featherstone, John E.
Feltner, Paul
Fields, Jerry W.
Foutch, Enoch Jr.
Francis, Conrad L.
Francis, William R.
Franklin, John L.
Frazer, Tom Roe
Fritschner, John B.
Gann, Ronnie W.
Gibson, Gerald L.
Gilland, Lisa M.
Gillespie, Vicky L.
Glisker, Barry A.
Goble, Kelly M.
Godbey, Tom
Golden, Leonard T.
Gordon, Dwight
Gordon, James W.
Gornet, Mary P.
Green, James David
Greene, James Bert
Grefer, Thomas J.
Gregory, Barbara
Grieme, William J.
Gupton, George E.
Hacker, David S.
Mainline, Charles C.
Halbert, Kathy
Hale, Charles David
Hamilton, Paul K.
Hammock, Don L.
Hardin, Phillip M.
Hargrove, David L.
Haste, Fred
Hatfield, Daniel E.
Hauber, Cheri L.
Hause, Martin B.
Hayes, David
Heckel, Charles A.
Heckel, Richard D.
Hendren, James W.
Henry, Dennis W.
Henry, Tony A.
Hicks, Floyd E.
Hicks, Michael L.
Hiipp, Gerald L.
Holmes, Ronald M.
Holt, Timothy E.
Houchens, Joe Danny
Houchens, Tom M.
Hughes, Roy S.
Hummel, Joseph G.
Hyatt, Robert L. Jr.
Jewell, Billy J.
Johnson, Frank J.
Johnson, Kenneth Ray
Jones, John F. Ill
Kellam, Steven Louis
Kersey, William Andy
Kessinger, Michael W.
King, Chester R.
King, Curtis R.
Kistner, Gary L.
Lambert, Roger Wayne
Larimore, Leslie Steven
Latkovski, Andy
Lawson, Sonny
Lawson^ Stanley
Ledford, Thomas B.
Leep, John B. Jr.
Lenox, Robert Michael
Lewis, Joseph Catron
Looney, James O.
Loperfido, Richard O.
Louden, Forrest W.
Luttrell, Daisy Mae
McEuen, Robert A.
McGavic, Ronald L.
McGrath, Robert C.
Mcintosh, Carl W.
McMahon, James B.
Maddox, Arthur Lee
Madison, James H.
Majors, Jeffrey Y.
Mann, Cathleen L.
Marquette, Ralph L. Jr.
Mattingly, Terry L.
May, Paul L.
May, William C.
Mefford, R. Granville
Meredith, William Craig
Meyer, David W.
Milam, James B.
Mills, John C. Jr.
Molands, Lawrence
Moore, N. Dean
Moore, Ronald A.
Morris, Larry E.
Morris, Thomas A.
Morrison, Donnie Royce
Mosley, David
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Mullins, Harold D.
Murrell, Charles
Nash, Richard C.
Nelligan, Michael L.
Newman, William O.
Newsome, Cecil Jr.;
Newsome, Gerald D.
Nix, Roger L.
Osborne, Ronnie
Osbourn, Vincent P.
Oser, Larry E.
Owens, Danny L.
Owsley, Robert T.
Paitsel, James D. Jr.
Pandolfi, Thomas A.
Parker, Lowell D.
Parker, Steve R.
Parkey, Cecil Edward
Pate, Edward M.
Peak, Barbara A.
Perry, Charles E.
Peyton, William C.
Phelps, Jimmy B.
Phipps, Charles R.
Phipps, Dannie Lee
Pickett, Kenneth H.
Pierce, Frank D. Jr.
Ponchot, Joseph C.
Porter, David L.
Prather, Clinton R.
Pruitt, Gregory D.
Quisenberry, David
Riley, Jeffrey L.
Ritchie, William H.
Ritter, Tommy F.
Roark, David W.
Robinson, Ted
Rogers, Michael C.
Rousey, James P.
Russell, Allen R.
Ryan, Clifford W.
Ryan, D. Kevin
Sargent, William L. Jr.
Schmitt, Alvin J.
Schomaker, Charles Thomas
Scott, Emmanuel H.
Scott, Sidney H.
Sellier, Ed Jr.
Sever, William B. Jr.
Shartzer, Stephen Kent
Shaw, Donald L.
Shelton, Shelah K.
Shepherd, Larry Nolan
Simpson, James H.
Smart, John S.
Smith, Bruce E.
Smith, James B.
Spahr, Scott David
Spears, Ronnie Gene
Stephenson, Joe H.
Stethen, Mike
Stevens, William Terry
Stober, Martha
Story, John B.
Sullivan, Dan P.
Swafford, Billy D.
Taylor, Jerry D.
Tennill, Rebecca L.
Thomas, Bobby
Thomas, John O. Jr.
Thomas, Leonard A.
Thompson, David L.
Thompson, Jerry W.
Thompson, Robert E.
Thornbury, C. Brice
Ticknor, W.G.
Tolliver, Jerry L.
Trapp, Charles W.
Tucker, Charles N.
Tucker, Phillip A.
Turner, Michael E.
Umfress, Lynda
Upchurch, Daniel E.
Vance, G. Scott
VanHooser, Phillip
Varney, Gregory N.
Vaught, Marvin W.
Wade, Charles O.
Wagoner, James A.
Walker, Keith L.
Walton, Roy G.
Washnock, Richard L.
Weinel, Timothy W.
Westerman, Carol G.
Wheeler, Milton L.
White, Curtis E.
White, David A.
Whitmer, Phillip W.
Willett, Joseph L.
Williams, Terry L.
Wilson, Freddie W.
Wise, Gary Lee
Witt, Robert Earl
Woolridge, James L.
Wooten, Danny R.
Wright, Gary L.
Wright, Robert Thomas
Yancey, Delbert L.
Yann, Gerald R.
Yeiser, Gerald N.
Yeoman, George T.
York, Marva L.
Young, Tony W.
Zachem, John Whitt
1980-81 CERTIFIED
BASKETBALL OFFICIALS
The folowing officials have qualified for the
advanced rating of Certified as a result of the
National Federation Basketball Examination and
requirements of the K.H.S.A.A.:
Acton, Claude J.
Adams, Beverly S.
Allen, Jeffery L.
Allen, Thomas Eugene
Allen, Yvon
Anders, Raleigh A.
Anderson, Ralph
Appling, James
Arnold, James R.
Asher, Ralph
Ashurst, Michael Lee
Bair, David J.
Baker, Janice F,
Baldwin, Dennis E.
Ball, Charles Philip
Banks, Paul Jr. "Buddy"
Barnes, Barry L.
Barnes, Conard Gene
Bartley, Joseph R.
Basler, Mel
Beck, Robert E.
Beckner, Gene
Bell, Clarence T.
Bell, Gregory
Bell, Henry B.
Bell, Ronald Keith
Bertrand, Earl F.
Bertsch, Ronald L.
Beshears, James T.
Bevins, Wallace I.
Billips, Douglas A.
Bogar, Joseph D.
Bohanon, Alan K.
Boisture, Roy W.
Boucher, Larry Gene Jr.
Bowling, Donald E.
Branstetter, Charles Elwood
Brantley, Delmer L.
Brashear, Loy Ray
Brewer, Charles A.
Brewer, Jerry
Brewer, Lloyd
Bridges, Ralph L.
Brock, Jack W.
Brockman, Thomas A.
Brockman, Gerald Kenneth
Brothers, Dottle L.
Brown, Barry D.
Brown, J.W. "Scoop"
Brown, Michael Ray
Brown, Stevan J.
Brown, Wendell
Browning, Wayne
Bruner, Jack C.
Bryant, Jimmy W.
Bugg, James M.
Bullock, James Douglas
Bullock, Larry E.
Burch, Bill
Burkart, Robert L.
Burkeen, Phillip C.
Bush, Karmen B.
Butcher, Stephen D.
Byars, Don W. II
Camacho, Marcus A.
Campbell, Dexter Lane
Carlton, Robert W.
Carnes, D. Dwight
Carpenter, Jasper
Carter, J. Michael
Casey, Ancle L.
Cash, Charles C.
Catron, Ken
Cecil, James Ronald
Centers, Mike
Chappie, Charles A.
Clark, James Ken
Cobb, Mike B.
Coffman, W. Steve
Colley, Lynn W.
Collier, Burnard
Collins, Hubert
Combs, Henry B.
Compton, Adolphus H.
Cook, William Preston
Copley, Sidney M.
Cornelison, Michael R.
Cox, James M.
Cox, Ken
Cox, Rufus A.
Crick, Dwaine
Crisp, Jackie Day
Cross, Roger
Crume, Jane B.
Crutcher, Marlon
Crutcher, Paul M.
Cundiff, Curt
Cunningham, Robert L.
Cupp, Jackie R.
Curlis, Ella Mae
Curry, Randall L.
Damron, Adam G.
Daniel, Roger T.
Daniels, Robert A.
Dant, Joseph B.
Davis, Bobby W.
Davis, John C.
Davis, Jay W.
Davis, Thomas A.
Day, Jack L.
Day, Richard W.
Decker, James F.
Dennedy, T. Robert
Denton, Calvin R.
DeVary, William B.
Dill, James Roger
Divine, Wayne L.
Dixon, Billy M.
Dixon, Oscar
Dixon, Ronald R.
Doll, Allen
Downs, Joseph W.
Dozier, Dennis M.
Driskell, Earl Jr.
Duff, Birchen
Durbin, Hade
Durbin, Roy
Duvall, Thomas J. Sr.
Dyke, Orville Dean
Fades, Mark
Eads, Ronald Lynn
East, William L.
Eaves, James K.
Ebel, Jack D.
Edmondson, Johnny B.
Edwards, Wayne D.
Elliott, Michael C.
Emmons, Guy W.
Estes, Walter R.
Etienne, Donald H.
I
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Evans, Lewis
Everly, Phyllis J.
Idol, Bilfy Joe Sr.
Isham, Buford
Jacl<son, Dennis
Jacl<son, Robert H.
Jackson, Stephen A.
Jansen, Jean A.
Jeffers, Stephen E.
Jenkins, Burney
Jennings, Jeff
Jent, Richard L.
Johns, James E.
Johnson, Gayle W.
Johnson, James M.
Johnson, Jerry Lee
Johnson, W. Lynn
Johnson, Walter
Johnson, William Michael
Jones, Denver
Jones, Frank
Jones, Ken L.
Kazunas, Gerald L.
Keeling, Reuben
Kemper, Nancy B.
Kirk, Charles F.
Kluepfel, Joseph G.
Klump, William Roger
Knauer, Glen M.
Kouns, Robert H.
Kristof, David A.
Lamar, Huston O.
Lamastus, Randall
Lambert, Irvin G.
Lashley, Daniel R.
Laskey, Barbara A.
Latham, Billy D.
Lawson, Rondell
Layne, Bert
Lee, Charles J.
Lee, David F.
Liggett, Ernest J.
Lile, Clyde F.
Long, James E.
Long, James Stephen
Long, Robert F.
Long, William H.
Lusby, George
McAnally, Tom
McCarley, John W.
McCarthy, Steven M.
McClure, Jerry T.
McDowell, Benny D.
McGinty, L.V. Jr.
McGowan, James E.
Mcintosh, Carl W.
McKenzie, Dwight E.
McKenzie, James M.
McMillin, Larry L.
McNulty, Robert P.
McPherson, Lanny P.
McPike, Ray S. Jr.
Maddox, Robert V.
Maines, George E.
Martin, Terry Joe
Maxey, Michael
Maxey, Richard E.
Menser, Scott
Meredith, Vernal Eric
Meredith, Wilmoth J.
Middleton, John W.
Miller, Harold P.
Mitchell, Curtis N.
Mohr, Thomas W. Jr.
Monks, Ronald E.
Moore, Franklin "Bud"
Moore, Marvin
Moore, Robert W. Jr.
Moorman, Thomas P.
Morgan, Charles B. "Chuck
Morgan, Richard
Morris, Bobby
Morris, Edward C.
Morris, John C.
Morrison, Daniel G.
Morse, Richard K.
Moser, Rudy Clay
Mullins, William B.
Murdach, Leslie L.
Murphy, Michael P.
Murrell, Allen L.
Murt, Gene T.
Myers, Ronald J.
Newton, Dennis W.
Ogden, Paul J. Jr.
Overstreet, Walter R.
Owens, Bruce E.
Owens, Pete
Owens, Ronnie L.
Pearl, George W.
Peeno, Harry R.
Pelphrey, Joe D.
Pelphrey, Paul L.
Percell, Danny L.
Peters, Fred E.
Peyton, William Ray
Phillips, Thomas M.
Pickrell, Jerry W.
Pietrowski, Paul
Plummer, William B.
Poe, Thomas E. "Buddie"
Polly, Rex
Powell, Billy R.
Proffitt, Carlie M.
Purcell, J. Kenneth
Radjunas, Ed
Radjunas, John B.
Ramey, Gary
Randolph D. Elwood
Raymer, Don L.
Read, Ray V.
Reader, Robert N.
Redle, Joel E.
Reffitt, Tommy E.
Revis, David G.
Rhodes, Cecil
Rhodus, Harry D.
Rich, Dennis W.
Ringstaff, Roy G.
Roesel, Joseph F.
Rogers, Eldridge
Rogers, Ralph D.
Rouse, Thomas L.
Runyon, Tommy D.
Russell, Clement
Salyer, Henry E.
Sanders, John David
Saylors, Carlee
Schneider, Donald P.
Sears, Wilson
Seavers, Joe
Seivy, Curt
Shake, Kenneth L.
Shaw, Earl
Shields, Donald C.
Shuck, Thomas G.
Sigler, Susie
Simpson, F. DeLane
Sims, Frank D.
Skaggs, Bobby L.
Smallwood, Talmadge
Smiley, James F.
Smith, Benny L.
Smith, Gary
Smith, Ronald A.
Smith, Ronald K.
Smith, Roy M.
Smith, William E.
Sowder, Bill D.
Sphar, David L.
Spalding, J. Randall
Sparrow, John A.
Spencer, Irvine E.
Spoonamore, Jim
Stark, Allan D.
Stark, Douglas O.
Stephenson, Harry S.
Stethen, James E.
Stevenson, Michael G.
Stewart, William J.
Stikeleather, Clyde L.
Stoker, Steven B.
Stokes, Cubb R.
Stokes, Tommy G.
Stone, Kenneth W.
Stone, Sidney P.
Stovall, Catherine
Strain, Richard P.
Straus, William W.
Strong, Charles E.
Studle, Ronald O.
Stuedle, Raymond J. Sr.
Sullivan, Dan L.
Sumner, Carl
Switzer, Richard J. Jr.
Swope, Tom R.
Szyper, Richard T.
Taylor, Bill
Taylor, Donald D.
Thomas, Bill G.
Thomas, Durward C.
Thompson, Charles Allen
Thompson, Gary
Thompson, Joe
Thompson, Thomas A.
Thompson, Tom D.
Thomson, Cecil W.
Thornberry, Gary E.
Tindall, Cliff
Tinsley, Marion F.
Turner, Keenan V.
Turpin, Donald W.
Turpin, Ronald D.
Tuttle, Walter E. Ill
Uriage, Dick
Vance, Hunter
Vanover, J.W.
Vaughn, Ronald B.
Vincent, Jack
Vinson, Ray T.
Vories, Richard
Vories, Gary W.
Vories, Kent
Votaw, Tony R
Wade, Kent
Wade, Sharon A.
Wages, Robert P.
Wallace, John
Wallen, Wendell L.
Weber, Thomas C.
Webster, Norman E.
Weihe, Robert J.
Weyer, James G.
Whitaker, Charles W.
White, William L.
Williams, Bobby G.
Williams, Buford W. Jr.
Williams, Donald L.
Williams, Gary L.
Williams, Gregory M.
Williams, James A.
Williams, Roger
Wilson, Kenneth H.
Wilson, Paul A.
Wilson, Plomer C. Jr.
Wilson, William Bruce
Winfrey, W. Shelby
Wolfe, Dennis R.
Woosley, Darrell G.
Woosley, Donald R.
Wooton, George B.
SUPPLEMENTARY LIST OF
REGISTERED BASKETBALL OFFICIALS
(Continued from December Athlete)
(If one telephone number is given for an official, it is the home
phone number unless otherwise designated. If two numbers are
given, the first number is the home phone).
Ledford, Thomas B. — 2702 Wren Rd., Ft. Campbell 42223 — 431-
4482
Lee, Charles J. — Box 57, Williamsburg 40769 — 606/549-3766;
528-5851
Lee, David F. — 6810 Dartmoor Dr., Louisville 40222 — 425-3863;
425-5076
Lee, William A. — Box 1 16, Wallins Creek 40873 — 606/664-2127;
573-5027
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Leep, John B. Jr. — 123 Comanche, Carrolton 41008 — 502/732- Marquette, Ralph L. Jr. — 231 Hemingway Rd., Louisville 40207 —
5230; 732-4844 502/893-2782; 458-2623
LeMaster, Ronald K. — 915 Maryland Ct., Flatwoods 41 139 — 606/ Martin, Terry Joe — 903 Fourth St., Corbin 40701 — 606/528-3463;
836-8072; 325-7755 X-41
1
528-3140
Lenox, RobertMichael — Rt. 5, Cynthiana41D31 — 234-5760; 234- Mayer, John P. — Rt. 2 Box 225, Frenchburg 40322 -606/768-
1678 3504; 768-2373
Letcher, Ronnie — 106 Oriole St., Carlisle 40311 — 289-5573; 289- May, Paul L. — Box 5 Rt. 2, McVeigh 41546 — 353-9238; 353-7239
2208 Maynard, James H. — RR40Box292, Inez41224 — 606/298-3848;
Lewis, Joseph Catron — 1245 Summit, Lexington 40502 — 266- 298-3288
7246 Maynard, Richard J. — Rt. 6 Box 563W, Pikeville 41501 — 437-
Lewis, Milton H. — 6 Lake St., Ft. Wright 41011 — 606/331-1650; 7590; 432-3380
261-4010 Meek, Jeff — Box 356 Keene Hall EKU, Richmond 40475 — 606/
Liggett, Ernest J. — 46 Home St., Newport 41071 —606/491-8061; 625-5280
513/221-1234 Meffert, Karen A. — 6600 Outer Loop #21, Louisville 40228 — 968-
Listerman, Michael L. — 213-A Carthage Rd., California 41007 — 9502; 582-4403
635-5135; 781-3333 Mefford, R. Granville — 320 Port William, Carrollton 41008 — 502/
Logan, Jeff — Ohio River Rd., Greenup 41144 — 473-9201 732-8252; 732-4844
Lonaker, Roger D. — 616 Woolery Ave,, Falmouth 41040 — 654- Menser, Scott — 317 E. Keigan St., Dawson Springs 42408 — 797-
8016; 654-6105 8254; 669-4161
Loney, Earl — 162472 Ohio St., Owensboro 42301 — 926-3741 ;685- Meredith, Vernal Eric — Rt. 3, Elizabethtown 42701 — 737-3562
9110 Meredith, William Craig — 9401 Habersham Dr., Louisville 40222 —
Long, James E. - Box 73, Basket! 42402 — 827-5000; 827-1867 502/426-8226; 451-2430
Long, RobertF— 664 Lombardy Dr., Lexington40505 — 299-7226; Meredith, Wilmont J. — 5219 Matterhorn Dr., Louisville 40216 —
233-3717 447-0449
Long, Scottie J. — Rt. 5 Box 232, Henderson 42420 — 826-5419 Meyer, David W. — 175 Main St., Newport 41071 — 581-0937
Looney, James O. — Rt. 1, Box 631, Ashcamp 41512 — 606/754- Meyers, John F. — Box 513, Maysville 41056 — Bus. 606/759-7141
9300; 754-4866 Middleton, John W. — 209 Leimaur Dr., Richmond 40475 — 626-
Loperfido, Richard O. — 207 Fifth St., Greenup 41 144 — 606/473- 1682; 623-6373
3761; 836-8161 X-100 Miller, George L. — East View 42732 — 862-9220; 737-1006
Louden, Forrest W. — Box 224, Bedford 40006 — 502/255-3538; Miller, Harold P. — 103 East 24th St., Benton 42025 — 527-8749;
317/546-1607 395-7121 X-2363
Lovelace, Donald Clinton — 687 Rodenburg Rd., Roselle IL 60172 Mills, John C. Jr. — 2305 Briargate Ave., Louisville 40216 — 447-
- 312/980-9366; 529-4500 5423; 425-3182
Lowe, Stephen F. — 2124 Tamarack Dr., Lexington 40504 — 278- Mitchner, Kent D. — 1009 S. Third #201, Louisville 40203 — 502/
9662; 255-6841 589-3913
Lusby, George —615 Pueblo Trail, Georgetown 40324 — 502/863- Mohr, Thomas W. Jr. — 34 Sunset Dr., Alexandria 41001 — 635-
1440; 863-3805 5385; 635-4161
Luttrell, Daisy Mae — Rt. 1 Box 380, Dunnville 42528 — 606/787- Monks, Ronald E. —3509 Dorset Rd., Louisville 4021 4 — 937-6222
7458; 986-9341 X-580 Montgomery. Billy J. — Rt. 3 Box 489, Salyersville 41465 — 606/
McCarley, John W. — 302 W. Brown, Glasgow 42141 —651-6865; 349-5478
651-2256 Moore, Alvin E. — Box 11 70 New Garden Station, Ft. Knox 401 21 —
McCarthy, Stephen M. — 170 Poplar Ridge Rd, Alexandria 41001— 942-3665; 624-3630
635-9038; 581-4422 Moore, Franklin "Bud" — 5351 Whitmore Dr., Cincinnati OH 45238
McConahay. Rex W. — RC.TS., Lost Creek 41348 — 666-2359 _ 513/922-8317; 559-7246
McDaniel, Michael A. — 235 Murry Street, Madisonville 42431 — Moore, Marvin — Rt. 5 Box 194, Morehead 40351 —606/784-6467
821-7248; 821-1813 784-8956
McDowell, Benny D. — 853 Collins Rd
,
Villa Hills 41017 — 341- Moore, Robert W. Jr. — 441 Forest Ave. Erianger 41018 — 342-
0949; 341-4406 6942; 261-4613
McEuen, Robert A, - Box 128, Corydon 42406 - 502/533-6139; Moore, Ronald A. — 312 East Third St., Frankfort 40601 — 502/
827-3545 X-221 227-7706; 223-8030
McGavic, Ronald L. — 2500 Martin Ave
,
Louisville 40216 — 502/ Moorman, Thomas P. — Box 515, Hardinsburg 40143 — 502/257-
447-2170; 367-3597 8272; 756-2821
McGinty, L.V Jr. - 3927 Primrose PI, Paducah 42001 - 502/442- Morgan, John Edward Jr. - Rt, 1 Box 278, Annville 40402 - 606/
8080, 442-8050 364-5504; 615/869-2992
McGowan, James E. — 1775 Mooreland Dr., Lexington 40502 — Morgan, Richard — 522 Taylor Dr., London 40741 — 864-9253' 864-
269-9165; 232-3903 51 14
McGrath, Robert O. — 3221 Tara Gale Dr.. Louisville 40216 — 502/ Morris, Bobby — Rt. 6, Mayfield 42066 — 247-5312; 247-0492
447-0346; 778-2773 Morris, Edward C. — 153 RaintreeRd, Florence41042 — 371-9496;
Mcintosh, Carl W. — Brewers Trailer Park, Jackson 41339 — 666- 727-2333
2190. 666-8894 Morris, John C. — Box 115A RR 1, Pendleton 40055 — 502/255-
McKenzie, DwightE. — 1 327 Grandview Dr., Ashland 41 101 —606/ 3657
325-7081. 304/696-5672 Morris, Larry E. — 4701 Sebree #1 Lane, Louisville 40218 — 459-
McKenzie, James M. —3234 Ridgeway Dr., Ashland 41 101 —606/ 1549
324-7905; 325-1414 Morris, Thomas A. — 1320 South Ft. Thomas Ave., Ft. Thomas
McMahon, James B— 2703 Sunrise Ave., Portsmouth OH 45662— 41075 — 441-3749; 563-2290
614/354-1628; 606/932-3131 Morrison, Daniel G. — 500 Nutwood Ave., Bowling Green 42101 —
McMillin, Larry L. — 3506 Rock Rose Lane, LaGrange 40031 —502/ 502/843-9633
241-8998; 241-0320 Morse, Richard K, — 163 N. Deepwood, Radcliff 40160 — 502/
McNulty, Robert P. — 3626 Niagara Dr., Lexington 40502 — 273- 351-3748; 624-4646
3791. 233-2535 Moser, Rudy Clay — Box 282, Sebree 42455 — 835-2532
McPike, Ray S. Jr. — 629 River City Mall, Louisville 40202 — 502/ Mosley, David — 501 West 16th St., London 40741 — 864-4576
451-3832; 585-2832 878-7913
Maddox, Robert V— Box 6. Glencoe 41046 — 606/643-3941; 283- Mulberry, Larry G. — Box 70, Eddyville 42038 — 388-9953
3192 Mullins, RaffordG. — Rt. 689, Flat Gap 41219 — 606/265-3568; 789-
Madison, James H. — 429 Linden Lane, Nicholasville40356 — 887- 4890
1047; 885-4144 Mullins, William B. — 543 Laketower Dr. #129, Lexington 40502
—
Maines, George E. — 905 E. Main Apt. 17, Lexington 40502 — 269- 606/266-3509; 253-5836
^''07 Mullins, William M. — 411 Beech Street, Falmouth 41040 — 606/
Mams, Jeffery L. — Highway 27, Falmouth 4 1040 — 654-81 48; 472- 654-8385; 654-2931
^0^1 Murdach, Leslie L. — 965 Homestead Trail, Henderson 42420 —
Majors,JeffreyY. — Box 5494 Hart Hall MSU, Murray 42071 —879- 827^4133
6500 Murphy, Brian K. — Box 594 Main St., Morton's Gap 42440 — 258-
Mann, Cathleen L — 271 3-B Willow Court, Hopkinsville 42240 — 5584
502/885-2492; 886-8116 Murphy, Michael P. — 2913 Pindell Ave., Louisville 40217 — 637-
Marcum, H. Allen — Box 801, Barbourville 40906 — 546-4497 7205
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Murphy, Tom — Box 171, Wayland 41666 — 358-4063; 358-4051 Phlpps, Dannie Lee — Rt. 2 Box 261, Hazel Green 41332 — 662-
Murrell Allen L. — 1404 Woodhurst Dr., Bowling Green 42101 — 9683; 668-6585
843-1290; 745-2466 Pickett, Kenneth H. —328 Keen Hall WKU, Bowling Green 421 01 —
Murrell, Charles "Bl" — 656 New Squires, Lexington 40502 — 606/ 748-4096; 745-2984
272-8421 PIckrell, Jerry W. — 499 Whispering Hills, Lexington 40503 — 272-
Murt, Gene T. — 1106 Yarbro Lane, Paducah 42001 — 443-7950 7171, 272-1611
Nash Richard C — 1625 Alexander Ave., Owensboro 42301 — Pierce, Frank D. Jr. — 1187A Drennan Park, Ft. Campbell 42223
—
684-0683 615/431-5231; 798-6295
Neal, James — 2546 Fairvlew Dr., Owensboro 42301 — 684-3094; Pletrowski, Paul — 107 Oaklawn, Corbin 40701 — 606/523-0272;
685-2493 X-395 528-1630
Neighbors, James Douglas — Rt. 1, Morgantown 42261 —502/ Plummer, William B — Rt. 1, Box 104H,Greenup41144 — 606/473-
526-4740; 843-9031 6289; 329-7857
Nelson, Barrett L. — Rt. 1 Box 200, Nebo 42441 — 249-3608 Poe. Thomas E. — Box 896 Rt. 2, Calvert City 42029 - 502/395-
Newman, William O. — 2535 Ritchie St., Portsmouth OH 45662 —
614/353-6257
Newsome, Cecil Jr. — Box 755, Teaberry 41660 — 587-2755; 377-
2410
Newton, Dennis W. — 6002 Athens Dr., Louisville 40219 — 456-
6561
Nickles, Regina W. — Rt. 4, Harrodsburg 40330 — 748-5226
Nix, Roger L. — 118 S. Dave, Madisonville 42431 — 825-1322
Oakes, Tammy — 142 Ward St., Hazard 41701 — 606/436-5073
7595; 527-8671
Ponchot, Joseph C. —3387 Appletree Lane, Erlanger41018 — 342-
6932; 342-6400
Poppas. Stephen C. — Box 374, Jackson 41339 — 666-7480; 439-
2311
Portwood, Robbie — 1112 Yuma Tr., Georgetown 40324 —502/
863-1927
Powell, Billy R. — Box 108, Elkhorn City 41522 — 754-8702; 754-
9098
Oakes, James R — 142 Ward St., Hazard 41701 —606/436-5073; Powell, Robert M.— 531 ShoshonI Trail, Georgetown 40324 — 863-
439-1318 9314; 254-7795
Obel, Dave — 2335 Alexandria Pk.-44B, Southgate 41071 —606/ Prater, Otis — 407 W Jefferson, Berea 40403 — 986-8729; 256-4816
781-2660; 441-7800 Proffitt, CarlieM. — Rt. 4 Box312,Tompklnsvllle42167 — 502/434-
O'Bnen, James E. — 10117 Rolling Stone Dr., Louisville 40229 — 2396
502/964-2128; 361-1371 Pruitt, Gregory D. — 1206 College Ct., (Murray 42071 — 767-2753
O'Brien, Julius D— 604 Jackson St., Elizabethtown 42701 —737- Puckett, Kenneth W. — Rt. 1, Melber 42069 — 502/674-5514; 247-
4837; 351-3167 5636
Ogden, Paul J. Jr. — 1017 Oriole Ct., Louisville 40213 — 502/635- Purcell, J. Kenneth — 11 County Cork Dr., Murray 42071 —502/
6852; 584-6368 753-8233; 762-4459
Osborne, Ronnie — Rt. 1 Box 242A, Baxter 40806 — 573-7264. Purwin, John C—Rt. 13MinnleWay, BowlingGreen42101 —842-
573-1450 8540; 842-7302
Osbourn, Vincent P — 6912 Cedar Hollow Dr., Loulsville40291 — Pyle, James F. — Box 341, Maysville 41056 — 883-3442; 549-3059
239-0909; 588-6001 Quisenberry, David — Powderly 42367
Overstreet. Walter R. — 1141 Briarwood Dr., Lexington 4051 1 — Racis, Joe — 303'/i S Third St., Richmond 40475 — 606/624-1 160;
255-3461; 232-3817; 622-2821
Owens,BruceE.—950LeawoodSq. Apt. 2, Frankfort 40601 —502/ Radjunas, Ed — 3407 Slem St., Ashland 41101 — 606/324-1843;
227-2826; 564-8521 324-3137
Owens, Danny L — 131 N. Bayly Ave, Louisville 40206 — 502/897- Radjunas, John B. — Rt. 3 Northrldge Estates, Mt Sterling 40353 —
7279; 585-3084 606/498-4830; 498-2251
Owens, Greg — Rt. 6 Box 55, Russellville 42276 — 726-6532; 726- Rams, E. Paul — Rt. 4 Box 922, Williamsburg 40769 — 549-0240;
2395 549-0100
Owens, Larry E. — 154 Speare Ave , Madisonville 42431 — 502/ Rail, Edward W — 510 Perkins Ave.. Danville 40422 — 606/236-
821-0053; 821-4096 8929; 236-5047
Owens, Pete — 3366 Nevlns Dr., Lexington 4051 3 — 278-001 6; 232- Ramey, Gary — Rt 1, Salt Lick 40371 — 683-2821; 674-6325
4293
Page, Harry P. — Star Rt., Sandy Dr., Shepherdsvllle 40165 — 502/
543-2185; 367-5785
Paitsel, James D. Jr — Box 176, 220 Main St.. Fulton 42041 — 502/
472-3874; 472-3271
Pandolfl, Tom — 2230 Olympla Ave., Paducah 42001 — 502/554-
4232; 554-1820
Parker, Lowell D. — Box 277, Wheelwright 41669 — 606/452-4291
Parker, Stephen L. — Rt. 5, Maysville 41050 — 606/759-7452
Parker, Steve R. — 2504 Woodhlll Dr.. Lexington 40509 — 269-
4272; 299-0913
Randolph, D Elwood — Rt. 2. Stanford 40484 — 346-4516; 272-
0214
Rawllngs, Charles C — 9 Bentley Ct , Florence 41042 — 371-7543;
371-4917
Ray, Mark S — Rt. 2 Box 327-4, Vine Grove 40175 - 502/877-2778;
351-8021
Raymer, Don L. — Rt. 2 Hlllcrest Rd., Bowling Green 42101 — 502/
781-2076, 843-9041
Raymond, Ricky — Oneida Baptist Institute, Oneida 40972 — 847-
4437; 847-4111
Read, Ray V. — Rt. 4, Beaver Dam 42320 — 502/274-7573;526-3753
Parkey, Cecil Edward — Box 1649, Middlesboro 40965 — 606/248- Reader, Robert N — 8101 Nancy Lane, Louisville 40258 — 502/935-
4139; 248-1000 6296. 772-3661 X-2104
Peak, Barbara A. — 2313 Mercer Ave., Shively 40216 — 447-4480 Redle, Joel E. — 6504 Sherlock Way, Louisville 40228 — 502/239-
Pearson, William M. — 618 Main St., Williamsburg 40769 — 549- 7955; 452-4902
4957; 549-3751
Peffer, James Michael — 1920 Oak St., Flatwoods 41139 — 836-
1489; 836-9141
Percell, Danny L. — Box 342, Horse Cave 42749 — 842-8067; 842-
7093
Perkins, Gary L. — Rt. 2 Box 53, Jellico TN 37762 — 786-8015; 549-
1360
Perkins, James Melvin — Rt. 2 Box 1 7, Horse Cave 42749 — 786-
1171; 782-2010
Reffitt, Tommy E — Rt. 3, Owlngsvllle 40360 — 606/674-2822; 498-
2660
Reid. Arnold — Rt. 1 Box 219 — East Bernstadt 40729 — Bus. 843-
6136
Reif, Harry F. — Rt. 1 Box 242, Campbellsville 42718 — 502/465-
7343; 465-8389
Revis, David G. — 309 Summit Dr., Campbellsville 42718 — 465-
2385; 465-3578
Rhodes, Cecil — Box 291, Barbourvllle 40906 — 546-4997
Perry, Charles E. — 123 Graves, Erianger 41018 — 727-4138; 727- Rhodus, Harry D. — 1805 Barwick Dr., Lexington 40505 — 299-
IIOS 9177; 232-2520
Peters, Fred E. - 542 Parkside Dr., Lexington 40505 - 299-631 1 ; Rich, Dennis W. - Rt. 2 Salem Creek Rd., Crittenden 41030-485-
233-2697 4578; 371-8575
Peterson, Bill S. — Box 667. Bardstown 40004 - 502/252-9959; Rjgon, Dennis — 905 Plalnvlew Dr., Campbellsville 42718 — 465-
343-9224 57O7; 692-3883
Peyton, William Ray - Rt. 1, Sulphur 40070 - 743-5449 Rigsbee, Stanley R. - 45 Conway Hills Dr., Hebron 41048 - 689-
Pharls, Kevin W. — Rt. 2 Hwy. 411, Caneyvllle 42721 — 502/879- 7234; 563-6500
^''82 Ringstaff, Roy G — RR #3 Box 204, Burna 42028 - 988-3183; 395-
Phelps, Johnny — Box 298, London 40741 — 864-9892; 573-3131 4155
Phillips, Thomas M. - Rt. 2 Box 457, Pikevllle 41501 — 639-4152; Ritchie, William H. — 6805 Jumper Ct., Louisville 40291 - 239-
432-3380 2572; 491-8546
Phipps, Charles R.- Box 33, Hazel Green 41332 -662-4481; 662- Roaden, Lonnle - Box 153, Mt. Vernon 40456 - 256-5626; 256-
6873 5141
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Roark, Adam R. — 3498 Tales Creek Rd., Lexington 40502 — 272- Smart, John S. — RR #3, Hardinsburg 40143 — 756-5437
1918 Smiley, James F. — Ulvah 41856 — 606/633-4366; 436-4360
Roark David W. — Rt. 4 Box 2A, Barbou rvi lie 40906 — 546-6174; Smiley, Roger L. — 2820 Dellbrooke Ave., Louisville 40220 — 502/
546-8523 458-4995; 451-3330
Roberts, Danny J. — Box 531, Somerset 42501 — 606/678-8770; Smith, Benny — Rt. 3 Box 5, Manchester 40962 — 598-5982; 598-
678-8878 5210
Robinson, Mary H. — 1100 Williams St., Flatwoods 41139 — 606/ Smith, C.R. — 922 Belvoir Dr., Frankfort 40601 —502/223-2119;
836-4330; 836-8135 569-4628
Robinson, Ted —2918 Fields Ave, Flatw/oods 41139 — 836-6772; Smith, Gary — 117 Woodland Trail, Pineville 40977 — 606/337-
836-3151 9908; 337-3512
Roesel, Joseph F. — 945 Collins Rd., Villa Hills 41 017 — 331-1880; Smith, John W. —4929 Scenic Ridge Lane, Independence 41051
—
292-4242 356-5074; 513/397-3266
Rogers Eldridge — Route 7, Hopkinsville 42240 — 502/269-2234; Smith, Joseph M. — 1246 Winburn Dr., Lexington 40511 — 299-
886-3921 9486; 502/227-9227
Rogers, Michael C. — Rt. 2, Box 58A, Fredonia 42411 —502/365- Smith, Ronald A. — 561 Lisa Dr., Lexington 40505— 299-9688; 255-
5696; 365-9551 5661 X-216
Rogers, Ralph D. — Box 153, Horse Cave 42749 — 524-4036; Smith, Roy M. — Ned 41355 — 666-7813; 666-7775
786-2111 Smith, Virginia Lee — Rt. 1 Box406,Baxter40806 — 573-2488; 573-
Rouse, Thomas L. — 520 Erianger Rd., Erianger 4101 8 — 606/727- 4900
3943; 727-4484 Smith, William E. — 4122 St. Johns Terrace, Cincinnati OH 45236
Rousey, James P. — Box 5, Hustonville 40437 — 606/346-2891; — 513/791-3082; 745-3504
346-4028 Smoot, Kenneth C — Rt. 3, Russell St., Flemingsburg 41041 —
Runyon, Tommy D. — Box 181, Belfry 41514 — 353-9206; 353-7239 845-9681; 289-5392
Russell, Allen R— 124 Laurel Dr., Ashland41101 —836-4334; 739- Sowder, Bill D. — Rt. 1, Box 306, Mt. Vernon 40456 — 256-2282;
4166X-8857 256-5141
Russell, Gary F— 21 12 Gregory Dr., Henderson 42420 — 827-2437 Spahr, David L. — Box 1395, Paducah 42001 — 502/554-2304; 554-
Salyer, Henry E. — 5602 Spicewood Lane, Louisville 40219 2604
Sammons, Tim — Rt. 1, Box 433A, South Shore 41 175 — 606/932- Spahr, Scott David — 5656 Hart Hall MSU, Murray 42071 —767-
4128; 783-3221 4317
Sanders, John David — 774 Cane Run, Harrodsburg 40330 — 734- Spalding, J. Randall — 108 Ball St., Springfield 40069 — 606/336-
5393 9297; 502/348-9211
Saylors, Carlee — 1700 Main, Murray 42071 — 753-7979; 924-5602 Sparrow, John A. — 753 Greenwood Dr., Harrodsburg 40330 —
Schmitt, Alvin J. — 570B Stryker Village, Ft. Campbell 42223 — 606/734-7913; 254-2334
615/431-3105; 502/798-6380 Spears, Bobby N. — Box 417, Virgie 41572 — 606/639-9467; 639-
Schneider, Donald P. — 5697 Biscayne Ave.. Cincinnati 45211 —
513/574-2898; 421-1800
Scott, Frank R. — Box 13, Bypro 41612 — 452-4556
Scott, Travis Paul — Rt. 1 Box 1 6, Columbia 42728 — 502/384-481 1
;
384-4031
Sears, Wilson — 1 406 Sherwood Dr., Bowling Green 421 01 — 502/
843-2268; 842-1674
Seavers. Joe — 2517 Ann St., Villa Hills 41017 — 341-0213; 686-
2351
Sellier, Ed Jr. — 520 Cricklewood Dr., Lexington 40505 — 299-
8042; 299-4027
Seivy, Curt — 103 Steele Ave., Corbin 40701 — 528-4677
Sever, William B. Jr. — 518 N. Lexington Ave., Wilmore 40390 —
858-3260; 858-4115
Sewell, William R. — 24 Hillcrest Dr., Winchester 40391 — 744-
6984; 233-4511 X-359
Shake, Kenneth L. - 8321 Cedar Creek Rd., Louisville 40291 - S«a^k, Allen D. - Rt. 2, Bedford 40006 - 502/255-731 1 ; 347-9981
239-0613 367-5291 Stark, Douglas O. — RR #2, Bedford 40006 — 502/255-3672; 812/
Shannon, Donald — Box 89, Martin 41649 — 285-3011 265-4722
Shaw, Donald L. - 200 Tammie Tr., Campbellsville 42718 - 465- Stephens, Richard E. - Oneida Baptist Institute, Oneida40972 -
2832
Spears, Ronnie Gene — Box 18, Feds Creek 41524 — 835-2605;
835-4526
Spears, Terry L. — Box 346, Virgie 41572 — 639-2298; 432-9244
Spicer, David I. — 127 Morehead St., Central City 42330 — 754-
1379
Spoonamore, Jim — 220 Maple Court, Stanford 40484 — 365-2348;
232-3105
Springate, Bobby K. — Box 24, Harrodsburg 40330 — 606/734-
7562; 734-7483
Stacy, David M. — Rt. 2, Box 32, Sidney 41564 — 353-7893; 353-
7241 X-13
Stacy, Vickie E. — 875 Gradner Dr., West Liberty 41472 — 743-
3908; 368-9481
Stanton, Ronald R. — Box 562 RR #3, Alexandria 41001 — 635-
7204; 441-7800
4002; 465-2877 606/847-4537; 847-41 1
1
Shaw, Eart - 121 Hagan Ct., Lancaster 40444 - 606/792-2370; Stephenson, Harry S. - 1612 HawthorneLane,Lexington40405
792-3018 299-1757; 233-8153
Sheehan, Timothy F. - 806 N. Mulberry St., Elizabethtown 42701 Stephenson, Joe H. - 409 W. Sixth St., Jeffersonville IN 47130
-
- 624-3461 ; 765-5774 81 2/282-3335; 502/367-3360
Shelton, Cathy - 302 Springmont Dr., Hopkinsville 42240 - 885- Slethen, James E. - Box 134, Bedford 40006 -502/255-3285; 81 2/
5369; 886-1390 265-4717
Shelton, Shelah K. - 302 Springmont Dr., Hopkinsville 42240 - Stevens, William Terry - 906 Mary Sue Dr., Flatwoods 41139
-
502/885-5369; 886-331 1 836-2579
Shepherd. Larry Nolan - 1 1024 Neptune Place, Louisville 40272 - Stewart, William J. - 1 103-A Glenview Dr., Glasgow 42141 - 651-
502/935-3195; 587-6035
Shields, Donald C. — 555 Coachlight Dr., Edgewood41017 — 331-
8887; 791-1680
Short, John Dunbar III — 165 Cummins Dr., Harrodsburg 40330
—
606/734-5355; 502/839-6983 X-213
Shuck, Thomas G. — 2073 Williamsburg Rd., Lexington 40504 —
277-8780; 277-7185
Simpson, F. DeLane — 1116 Calico Court, Bowling Green 42101 —
502/781-5311; 781-6400
5662; 773-3883
Stober, Martha — 10123 Headley Hill, Louisville 40223 — 425-5411
Stoker, Steven B. — 114 Vice Lane, Burlington 41005 — 586-7290;
283-3616
Stokes, Cubb R. — 503 Moulton St., Hickman 42050 — 502/236-
3712; 236-2568
Stokes, Tommy G. — Box 264, Sacramento 42372 — 502/736-2956
Stone, Sidney P — 318 E. Waller, Morganfield 42437 — 389-3962;
389-1454
Simpson, James H. - Box 424, South Shore 41175 - 606/932- Story, John B. -3450 Winthrop Dr., Lexington 40503 - 278-8726;
3613' 932-3131 272-4511
Sims. Russell A. - 2102 Southland Dr., Bowling Green 42101 - Strain, Richard P. - Rt. 2 Pinewood Dr., Radcliff 40160-502/351-
782-3382; 745-3591 4306; 624-2214
Singleton, Bobby - 15 Calumet Dr., Louisville 40214 - 367-9636 Straus, William W. - 121 Todds Rd. #47, Lexington 40509 - 606/
Skaggs, Bobby L. — 558 Lakeview Dr., Brandenburg 40108 — 422- 269-4787; 233-3553
2647 422-3363 Strong, Charles E. — 5417 Dannyboy Lane, Louisville 4021 4 — 366-
Skaggs, Nathan L. — Rm 223 Keen Hall WKU, Bowling Green 421 01 '^ 06°
— 748-5181 Strong, Logan — RR #2 Box 153 Al, Jackson 41339 — 666-4872
Smallwood, Talmadge - RR #2. Stanton 40380 - 606/663-2096; Strong, Robert O. - RR #2 Box 450D, Alexandria 41001
663-2544 Continued In February Athlete
ftiddclf
Pac 3 Helmet $43.95
Helmet Discount Sale
Order for now or next season.
Orders for next season delivered when you
want with September billing.
All Helmets Factory Drilled For Bar Guards
Pac 44
Junior High &
Youth Helmet
$24.95
LOWE'S SPORTING GOODS
ATHLETIC SUPPLIES
901 N. Main Street
London, Kentucky 40741
GLASGOW, KY.
Converse® ALL STAR
Basketball Shoes
11.99
^" Slightly Irr.
Less 10%
School Discount
In Stock
Low Cut Colors: Blue, White, Red, Purple, Maroon
(White Hi-Top Irrg. $12.99)
KY. WATTS.
1-800-862-0282
SPORT SHOP
GLASGOW, KY. 42141
EAST MAIN
CENTER
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